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ARCH(1)-LM test = 19.53
Q(6) = 0.37, Q(12) = 1.30, Q(18) = 6.43
Q
2(6) = 88.84, Q
2(12) = 92.04, Q
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˚˚ g + s b + a + a = s
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Pt = - 0.002 + 0.246 Pt-1￿￿￿0.054 Pt-2￿￿￿0.172 Pt-3￿￿￿0.036 Pt-4￿￿￿0.022 Pt-5￿+ 0.019 Pt-6￿￿￿0.049 Pt-7
          (2.09)   (3.39)          (0.85)           (2.93)         (0.72)           (0.44)          (0.32)           (0.82)
￿￿￿￿￿￿￿￿￿0.021 Pt-8￿￿￿0.181 Pt-9￿￿￿0.082 Pt-10￿￿￿0.149 Pt-11￿￿￿0.095 Pt-12￿￿￿u t
￿￿￿￿￿￿￿￿￿(0.36)            (3.27)          (1.54)            (2.86)             (1.81)
s
￿









￿￿￿￿￿￿￿￿￿(1.50)    (4.96)           (2.84)         (69.13)          (4.42)
/RJ￿OLNHOLKRRG￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $,&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
$5&+￿/0￿WHVW￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6,&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
Q(6) = 2.17, Q(12) = 8.78, Q(18) = 11.29 h = 0.00024267
Q
2(6) = 3.35, Q
2(12) = 5.29, Q
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